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    ﻣﻈﺎھﺮه وﻣﺮاﺣﻠﮫ  ،أﺳﺒﺎﺑﮫ  ، 
  
  
   


















































































































































































































































































































































































































ﺳﻨﺔ  03أﻗﻞ ﻣﻦ 
ﺳﻨﺔ 04إﻟﻰ  03ﻣﻦ 
ﺳﻨﺔ 05إﻟﻰ  14ﻣﻦ 
ﺳﻨﺔ 06إﻟﻰ  15ﻣﻦ 















































































ﻋﻮن إدارة إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ %91,1
ﻣﻠﺤﻖ إدارة إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ
ﻣﺘﺼﺮف إدارة إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ
ﻣﺘﺼﺮف رﺋﯿﺴﻲ ﻟﻺدارة إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ
ﺗﻘﻨﻲ ﺳﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ
ﺗﻘﻨﻲ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ
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  -ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع  ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم -
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